

























The Comparison of " 着 "  in Chinese and 「テイル」&「テアル」in Japanese
Song rongfen　　Wang zhuo
  This thesis analyzes the relationship between “着”（zhe） in Chinese and 「テイル」（teiru）
「テアル」（tearu） in Japanese in terms of meaning.
“着”in Chinese has the same meaings as 「テイル」（teiru）when it expresses “the continuity 
and execution of an action”. When it means “the continuity of result or state”, it can 
be related to both 「テイル」（teiru） and 「テアル」（tearu）. Moreover, “着”also denotes 
existence. In such a case, it has two meanings. “The continuity and execution of an action” 
corresponds to 「テイル」（teiru）while “the continuity of result or state” corresponds to 「テ
アル」（tearu）.
Also, this thesis involves analysis about the tense adverb “在”（zai） in Chinese. As a 
counterpart of 「テイル」（teiru）in Japanese, it is different from “着”, which concentrates 
on the action being carried out. “在～着” , on the other hand, combines representations of 
dynamic actions and static states.
Key words  ：the continuity and execution of an action；the continuity of result or state；
Dynamics;　Statics
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「テイル」Ⅰ ’ 動作の持続 ･進行　
「テアル」Ⅱ ’ 存在
 宋　栄芬　　　王　卓
－112－
「テイル」文で表現することができる。
　一方、中国語の「Ⅱ墙上贴着一幅水墨画」
に対応するのは、日本語の「テアル」文の「Ⅱ
' 壁に水墨画が１枚貼ってある」である。し
かも、「存在」の意を表す際に、中国語の“着”
は、日本語の「テアル」にしか対応しない。
「墙上挂着一副水墨画」は、「存在」の意味を
表す文として、「結果状態の持続」を表す「一
副水墨画在墙上挂着」という文脈が異なる文
と区別している。したがって、日中対訳の際
に、中国語文の「存在」の意味を適切に日本
語文で表現するために、日本語の「テアル」
文のうちの「存在文型」は、意味的な面から
最適である。
６ 　中国語の“在～着”と日本語の
　　「テイル」の対応
　以上のように、中国語のアスペクト助詞
“着”と日本語の「テイル」「テアル」の対応
関係について分析した。一方、動作の進行・
持続に関するアスペクト表現として、中国語
においては、日本語の「テアル」にかかわら
ず、「テイル」に対応している場合、またい
くつの別の形式が存在している。以下の例文
のようになる。
　⑽ 　明天这时候，我一定还在睡觉呢。（明
日のこの時間は、僕はきっとまだ寝てい
るだろう。）
　⑾ 　他在干什么？他在吃饭。（彼は何をし
ているの？彼はご飯を食べている。）
　⑿ 　走了好一截子路，才知道天在下雨。（雨
が降っているのに気づいたのは、だいぶ
歩いてからだった。）（劉2006）
　“在”は中国語のアスペクト副詞として、
文において動作の進行や状態の持続を表す。
⑽のように、“在”という副詞によって、中
国語のアスペクト表現は日本語の「テイル」
構文に対応している。動作の進行や状態の持
続を表す表現として、中国語の“在”は前述
の“着”と類似しているが、意味上の相違が
存在している。
　劉（2006）の説にしたがい、“在”と“着”
両者は共に中国語の不完結相として作用して
いるが、“在”は「過程化」の操作を表し、“着”
は「状態化」の操作を表す。劉（2006）以下
のように述べている。
　「“在”は動的な局面をプロファイルするの
に対し、“着”は静的な局面をプロファイル
する。また、“在”は事態をダイナミックに
エネルギッシュに述べるのに対し、“着”は
事態を静的に沈静化して述べる。結果的に、
“在”は進行相として機能することとなり、
“着”は持続相として機能することとなるの
である。」
　前節の分析からわかるように、“着”は動
作の進行や状態の持続を表すが、その①、②、
③⒜⒝の意味を通して、“着”の意味は「状
態の持続」に傾いている。②と③⒜⒝はいず
れにしても動作結果としての状態の持続を示
す。
　“着”とは異なり、“在”は進行中の動作を
表す表現である。“着”は話し手の静的な視
点からの表現であると言うならば、“在”は
話し手の動的な視点からの表現であると言え
る。つまり、「着」は「その動作が行われて
いるという状態が続いている」ことを示すも
のに対し、「在」は「動作が発動している最
中の段階にある」ことを示すものである。
　したがって、動作の進行を表す日本語の「テ
イル」に対応する表現として、中国語の“在”
は意味上でより適切であると思われる。しか
し、中国語において、以下のような“在～着”
形式の表現が存在している。
　⒀ 　他垂着头、为微弯着腰、手里执着一根
长竹竿水瓢、一下又一下、哗啦哗啦、十
中国語の“着”と日本語の「テイル」「テアル」の対照比較
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分迟缓的、十分用心的、在灌溉着他亲
手栽的那些杜鹃花。①（杜鹃花105-106）
（彼はうつむいて少し腰を曲げ、手には
竹ざおで作った長い柄のついたひしゃく
を持って、自分が植えたつつじに一回ず
つゆっくりと、心をこめて水をかけてい
た。）（劉2006）
　上述の例文からわかるように、“在～着”
形式も日本語の「テイル」文に対応している。
劉（2006）は「“在～着”の使用により、動
作主の身体の動きが、スローテンポでありな
がらも、力に満ちているように感じさせるた
めだと考えられる。それで、水をかけている
動作主の動きが“十分迟缓的、十分用心的”
②すなわち非常にゆっくりでありつつも非常
に心を込めているという描写と呼応させてい
るのである。」と述べている。
　“在～着”の使用は、動作の進行や状態の
持続を表すだけでなく、両方の機能を利用し
て、“在”の動的な視点と“着”の静的な視
点を融合させ、動作主の動きをより細かく表
現できると思われる。ただし、中国語におけ
る“在～着”は動的な事態と静的な事態を合
わせる機能を持っているが、日本語における
「テイル」は、文脈の効力でも、以上の機能
をもたらすかどうかという問題は興味深い。
今後の課題とする。
７　おわりに
　本稿は、意味的な面から、中国語の“着”
と日本語の「テイル」「テアル」の対応関係
を分析した。中国語の“着”は、「動作の持
続・進行」を表す場合、日本語の「テイル」
にしか対応しない。“着”は「結果状態の持
続」を表す場合、日本語の「テイル」と「テ
アル」の両方ともに対応できる。“着”は「存在」
を表す場合、日本語の「テイル」と「テアル」
の両方ともに対応できるが、「存在」を表す
“着”の二種類の意味が存在するため、それ
ぞれ日本語の「テイル」にしか又は「テアル」
にしか対応しない情況がある。
　また、中国語におけるアスペクト副詞“在”
に言及して、日本語の「テイル」に対応する
表現として、“着”に注目されている状態の
持続に対し、“在”は進行中の動作に注目し、
動的な事態を示している。“在～着”は動的
な事態と静的な事態を合わせる表現である。
注 ：①②　中国語引用文「十分迟缓的、十分
用心的」というところの“的”は、実際に
は“地”という字になるはずであるが、原
書のミスか引用者のミスかがわからない
が、そのままにした。
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